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iaiN -  takaraysam ialin  paggnagnem lanoisidart p naupmere   gnay   naksutumem
hakfan iracnem ajrekeb  agraulek igab   upmam gnay naupmerep halada
 .agraulek nad naajrekep narep irad isneukesnok ipadahgnem M  takaraysa
lanoisidart  nadnamem g naupmerep  gnay fitkudorper narep iagabes   hibel
b  adap bawaj gnuggnatre sagut - itrepes kitsemod sagut   nahusagnep kana  surugnem ,
 hamur surugnem nad ,imaus id ajrekeb gnidnab  raulid  hamur  .  naitileneP  ini
 naujutreb  iuhategnem kutnu naadebrep   sinej irad uajnitid adnag narep kilfnok
ubmaJ ualuP ased id hateg kikanep ajrekep adap nimalek    kouK natamaceK
rapmaK netapubaK  . S  naitilenep kejbu 1 06  gnaro   iridret hateg kikanep ajrekep
08 irad  ikal -  ikal   08 nad  naupmerep  ubmaJ ualuP ased takaraysam .  kinkeT
 nakanuggnem lepmas nalibmagnep elpmas evisoprup .  iulalem naklupmukid ataD
adnag narep kilfnok alaks   & esuahneerG irad iroet nakrasadreb nususid gnay
lletuaeB . lisaH   sisilana  nakanuggnem atad t-  tset  uata t iju   awhab nakkujnunem
 gnay sisetopih H .amiretid ini naitilenep malad nakujaid sisilana lisa   lebat
tset elpmas tnednepedni  helorepid  awhab  rasebes gnutih t ialin  23 , 38   ialin nad
t lebat  in irad licek hibel 000,0 rasebes isnakifingis farat nagned 069,1 rasebes l  ia
( 10,0 satilibaborp p )10,0≤  .  naem ialin nakrasadreB 25,251 > 86,911  apad  kiratid t
awhab nalupmisek   hateg kikanep adap adnag narep kilfnok  hibel naupmerep
kgnidnabid iggnit hateg kikanep na  ikal - ikal  .  
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